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corrección  no  son  propiamente  los  anteojos  sino  indispensablemente  el  uso  de  lentes  de 
contacto  rígidos,  esto  debido  a  que  cuando  se  presenta  una  irregularidad  corneal  la 
adaptación  se  hace  compleja  debido  a  que  el  lente  debe  posar  sobre  una  superficie 




Objetivo: Evaluar  los cambios  fisiológicos en  función del edema corneal como primer y más 













siguientes  variaciones:  Para  el  espesor  central  no  se  presentan  variaciones  estadísticas,  el 
edema  tiende a ser de cero, Con un espesor  inicial promedio   de 567,0 y un  final de 567,0. 
Hacia  la zona superior y temporal se observa una disminución del espesor corneal, donde  la 
moda del espesor superior inicial es de 612,0 y la moda del espesor final es de 600, y la moda 
del espesor  temporal  inicial es de 613,0 y  la moda del espesor  final es de 598,0.En  la  zona 
inferior y nasal se observa  incremento en el espesor corneal,  lo que  le da  lugar a un edema 







en  la zona central como tampoco hacia  la periferia. En el análisis descriptivo de  la superficie 
corneal se encontró que 2 de 40 casos presentaron tinción positiva a  la  fluoresceína,  lo que 
dio lugar a una queratitis superficial hacia la zona central inferior para ambos casos, lo que se 
le atribuye a  la  teoría de una mínima presión mecánica que ejerce el  lente blando  sobre  la 
superficie del lente rígido.  
 








las  necesidades  de  los  pacientes,  tal  como:  la  prolongación  en  las  horas  de  uso,  salud 
ocular  y  mejor  agudeza  visual.  Esto  se  ha  logrado  mediante  los  materiales,  diseños, 
espesores, poderes, diámetros y demás características que se  toman como base para  la 
adaptación de los lentes de contacto.  





él  necesita;  Para  lograrla  en  algunos  casos  es  necesario  conocer  otras  formas  de 
adaptación, como es el sistema  integrado Piggy‐back que es  la combinación de dos tipos 
de  lentes  de  contacto, hidrofílico  y  gas  permeable;  utilizados  de  forma  tal,  que  unidos 
originan un confort significativo en aquellos pacientes donde  la  intolerancia al  lente gas 
permeable es considerable, como lo afirma el Dr. John Mark Jackson, OD, MS, FAAO en su 
escrito  “Aunque  hoy  en  día  los  diseños  de  lentes  especiales  (como  los  lentes  de  curvas 
invertidas)  están mejor  que  nunca,  a  veces  simplemente  no  cooperar. Usando  un  viejo 
amigo como el sistema piggyback combinada con materiales avanzados de hoy puede ser 































Este  sistema  fue  una  idea  innovadora  que  surgió  a  través  de  la  práctica  clínica  de 
piggyback  convencional  en  pacientes  con  irregularidades  corneales  e  inconfort  con  sus 
lentes Gas Permeables.  Se ha comprobado que el piggyback convencional logra un mayor 
confort y mejor Centraje del lente al regularizar la superficie corneal con el lente blando y 
sobre  este  colocar  el  lente Gas  Permeable  en  uso.  El mal  Centraje  es  ocasionado  por 
irregularidad corneal ya sea por ectasias corneales o post quirúrgicos donde el paciente 
requiere  de  corrección  con  lentes  Gas  Permeables  y  la  adaptación  se  hace  compleja 
cuando el  lente no  tiene un posicionamiento adecuado. El  inconfort  se encuentra en  la 
mayoría de los casos en parpado al encontrarse en permanente contacto con el lente. De 




























Permeable no alcanza  las necesidades del paciente ni  las de  los adaptadores de  lentes, 



































Es  la capacidad del material para permitir el paso de oxigeno a  la cornea. Es una de  las 
características más  importantes  del material  ya  que  es  necesaria  para mantener  una 




















La  humectabilidad  se  evalúa  en  el  laboratorio  midiendo  el  ángulo  de  humectación 









Se reconoce  la flexibilidad como  la deformación producida en el  lente por presión de  las 
fuerzas palpebrales y de adherencia sobre la superficie corneal. 
La  dureza  es  la  capacidad  de  la  superficie  del  material  para  resistir  compresión  o 




al  ser  deformada  lo  que  es  llamado modulo  de  elasticidad  que  se mide  aplicando  la 






(PMMA)  y  los  GAS  PERMEABLES  (después  de  1972)  donde  la  primera  generación  no 
contenía las propiedades necesarias para el mantenimiento de la fisiología ocular. A pesar 
que la segunda generación ha sufrido varios cambios en su composición por la búsqueda 











y permeabilidad  (siloxano);   estas propiedades  le proporcionan mayor biocompatibilidad 
14 
 




Tras  un  constante  esfuerzo  por  conseguir  un  material  con  mayor  Dk  y  resistencia  a 
depósitos, se combinó el acrilato de silicona con el fluor, el cual previene la adherencia de 
depósitos y hace que la lágrima sea más afín. Este material alcanzo un Dk= 40 y 160 x 10 ‐





con  los  tejidos  vivos  y  con  las  funciones  normales  del  organismo,  ser  permeable  a  los 
metabolítos y poseer un contenido acuoso deseado. Los plásticos no son apropiados para 
estas  funciones ya que son normalmente hidrofóbicos, así que el material adecuado  fue 
desarrollado básicamente  a partir de  la química de  los polímeros de hidrogel  (COLLINS 
1996). 
3.3.1.  Propiedades  
Básicamente  un  lente  de  hidrogel  de  silicona  es  la  combinación  entre  polímeros  de 
hidrogel + silicona +  tratamiento en  la superficie del  lente. Donde el hidrogel resulta un 
poco  contrariado por  su propiedad hidrofílica que  se  relaciona directamente  con  el Dk 
donde a mayor contenido acuoso menor Dk.  
La  silicona  es  el medio  para  que  el  lente  posea  la  propiedad  de  ser más  permeable  al 
oxigeno y presentar mayor rigidez. Esta propiedad afecta significativamente la hidratación 
que es más baja que en los hidrogeles convencionales, debido a que en su formulación los 
hidrogel  de  silicona  incorporan  una  proporción  significativa  de  elementos  hidrofóbicos 
derivados de  la silicona, que son altamente permeables al gas pero parcial o Totalmente 




iconicidad  o  de  ambos  que  mejora  mucho  la  caída  de  proteínas.  Pero  una  de  las 






































































































































agua  más  alto  que  sea  esperado  con  las  lentes  de  la  primera  generación,  y  baja 
directamente el módulo,  relacionado  con el  contenido en agua más alto. Esto  lo  vimos 
hacia  el  2004  con  los  lentes  ACUVUE  ADVANCE  (Galyfilcon  A)  y    ACUVUE  OASYS 
(Senofilcon A). 
 
Los  lentes de  tercera generación  (Avaira, premiO Biofinity)  los macrómeros son  la única 
fuente  de  silicón  y  no  se  requiere  ningún  tratamiento  humectante  en  la  superficie  o 
interno.  Aquí  se  combina  el  siloxano  y  los monómeros  hidrofílicos  usando  un  sistema 








La  cornea  debe mantener  un  contenido  acuoso  normalmente  de  78%  donde  en  otros 
tejidos del cuerpo es aproximadamente de 90%, este relativo estado de deshidratación es 
mantenido  por  una  “bomba  electrolítica”  en  el  endotelio,  que  bombea  agua  hacia  el 





















































































































































































































































































































































1. Glicolisis  aerobia  (ciclo  de  Krebs):  Produce  36 moléculas  nuevas  y más  rápido 








pero esto no es  suficiente,  ya que  se desecha  lactato que  se acumula en el  tejido  y  se 
acidifica edematizando aun más la cornea (edema generalizado). 
El  bombeo  endotelial  no  se  afecta  ya  que  el  oxigeno  es  proporcionado  por  el  humor 
acuoso, los niveles de acido láctico en el estroma se elevan causando: 









práctico que nos define  la  relación de oxigeno que se encuentra en  la  interface cornea‐
lente  llamado  porcentaje  equivalente  de  oxigeno.  Este  depende  de  la  cantidad  de 
lágrima, permeabilidad y transmisibilidad del lente. 






a  la  reducción  del  oxigeno  suministrado  únicamente  por  los  capilares  del  limbo,  la 
conjuntiva  tarsal  y  el  humor  acuoso mientras  los  parpados  están  cerrados.  El  edema 
fisiológico puede  acentuarse por  la dilución de  las  lagrimas del ojo  cerrado;  ya que  en 































































































































La  cornea  es  un  tejido  que  posee  5  capas  del  cual  el  90%  de  su  espesor,  tiene  una 
tendencia  constante para embeber agua e hincharse. Esta  tendencia   es  contrarrestada 
por una bomba de fluido localizada en el endotelio. 
 
Si este mecanismo es  interrumpido u otro destino  fisiológico es ofrecido a  la cornea,  la 
demanda  sobre bomba de  endotelio puede  volverse demasiado  grande.  El  agua por  lo 
tanto  entrara  al  estroma  y  se  aumentara  el  espesor.  El  termino  Edema  Corneal,  sin 
embargo se refiere a altos  niveles de agua en la cornea. 
 
Mientras  la  cornea  es  solamente  capaz  de  hincharse  en  direcciones  anteriores  y 
posteriores  como  resultado  de  las    cadenas  de  fibras  de  colágeno    en  el  estroma,  el 
aumento del espesor corneal está directamente  relacionado al aumento volumétrico de 








































Los  lentes  de  contacto  restringen  el  oxigeno  corneal  disponible,  creando  un  medio 
hipóxico en  la  superficie  corneal  anterior. Para  conservar  la energía, el epitelio  corneal 
respira  anaeróbicamente.  El  lactato  es  un  subproducto  del  metabolismo  anaeróbico, 
aumenta en concentración y se mueve posteriormente en estroma corneal. Esto crea una 




Un número de   posibles mecanismos han  sido  sugeridos, entre ellos  se  incluye hipoxia 
inducida  por  lentes  de  contacto,  retardo  del  fluido  de  dióxido  de  carbono,  efectos 
mecánicos cambios del pH lagrimal. 
 
Otro  problema  que  puede  producirse  es  la  acumulación  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  
entre el lente y la cornea produciéndose una toxicidad en las células de la cornea. Lo que 






Un  edema    crónico  comprometer  la  fisiología  e  integridad  corneal.  Lentes  de  uso 
prolongado pueden  inducir una pequeña disminución del estroma. Esto es posiblemente 





El  edema  también  presenta  cambios  en  el  índice  de  refracción  de  los  espacios  intra  y 
extracelulares, usualmente los pacientes reportan ver halos de luz, esto debido a que hay 









directa o  indirecta. Las estrías, se cree, son debidas al  fluido de separación de  fibras de 
colágeno dispuestas verticalmente en el estroma posterior. 
 





La  cornea  se  torna  turbia, de apariencia  lechosa  cuando es vista  contra  la pupila negra 
normal. La técnica de dispersión escleral realza el cuadro clínico. La agudeza visual puede 











































































































































































Cuando  se presentan corneas  irregulares  sin  importar  su etiología, y el caso  requiere el 
uso  indispensable  de  lentes  rígidos  gas  permeables,  la  adaptación  demanda  una 
conjugación de parámetros, y nuevas  técnicas como el piggyback  invertido que permite 







uso  de  dos  lentes  de  contacto  es  aún menor,  es  entonces  donde  el  paso  de  oxigeno 
depende directamente del material,  debido a que bajo el sistema piggyback invertido, el 





los  dos  lentes  mediante  la  medición  de  los  espesores  corneales  con  la  paquimetría 





















Los  40  ojos  a  los  cuales  se  les  adaptó  el  sistema  piggyback  invertido  presentaron  un 






Para  obtener  el  dato  del  espesor  inicial  se  realizó  paquimetría  ultrasónica  con  el 
paquímetro PACSCAN 300P SONOMED  en la zona central y periférica a 5 mm del centro. 
 
Posteriormente se  inició  la colocación de  los dos  lentes; primero el  lente Gas Permeable 
Roflufocon y sobre él, el lente de hidrogel de silicona Comfilcon A.  
 
Después  de  10  horas  de  uso  del  sistema  piggyback  invertido  el  paciente  regresó  y  se 
retiraron  los dos  lentes  e  inmediatamente  se  tomó  el  espesor  final  con  la paquimetría 
ultrasónica en las mismas zonas que se tomaron inicialmente. 
 





Para  determinar  el  porcentaje  de  edema  se  realizó  el  cálculo  entre  el  espesor  inicial  y 
espesor final en la zona central y periférica. 
 















total de  24  pacientes; de  los  cuales  a  9 mujeres  se  les  realizó  el  sistema piggyback  en 













PACIENTE  K  CURVA BASE PACIENTE K  CURVA BASE 
1  41.75/42.25X0° 42.25 (7.99)  21  42.75/43.50X0° 43.00 (7.8) 
2  43.50 SPH  44.00 (7.67)  22  43.25/43.75X0° 43.50 (7.76) 
3  41.00/42.50X0° 41.75 (8.0)  23  44.00/44.75X0° 44.00 (7.67) 
4  46.25/47.00X0° 44.25 (7.63)  24  44.25/44.75X0° 44.25 (7.67) 
5  46.00/47.00X0° 44.25 (7.63)  25  41.75/42.25x0° 42.25 (7.99) 
6  42.00/43.00X0  42.50 (7.94)  26  43.25/43.75x0° 43.50 (7.76) 
7  41.75/42.25x0° 42.25 (7.99)  27  41.50/42.50X0° 42.25  (7.99) 
8  43.50/44.50X0  43.75 (7.71)  28  44.25 SPH  44.25 /7.63) 
9  41.00/42.00X0  41.75 (8.0)  29  42.00/43.00X0° 42.50 (7.94) 
10  41.00/41.50X0  41.75 (8.0)  30  43.50/44.50X0° 43.75 (7.71) 
11  39.50/40.50X0  40.50 (8.33)  31  41.00/42.00X0° 41.75 (8.0) 
12  42.75/43.75X0° 43.00 (7.8)  32  41.25/42.00x0° 41.75 (8.0) 
13  43.50/45.00X0° 43.75 (7.7)  33  43.75/44.25X0° 43.75 (7.67) 
14  44.75/46.00X0° 44.50(7.5)  34  42.75/44.00X0° 43.00 (7.85) 
15  44.50/45.00X0° 44.25 (7.67)  35  43.50/44.00X0° 43.50(7.76) 
16  44.50/45.00X0° 44.50 (7.58)  36  42.75/44.00X0° 43.25 (7.8) 
17  44.50/45.00X0° 44.50 (7.58)  37  43.00/43.75X0° 43.25 (7.8) 
18  44.50/45.50X0  44.50 (7.58)  38  43.75/44.50X0° 43.75 (7.71) 
19  44.00/45.00X0° 44.00 (7.67)  39  43.25/44.25X0° 43.50 (7.76) 




















































































Válidos  482,00  1  2,5  2,5  2,5 
486,00  1  2,5  2,5  5,0 
493,00  1  2,5  2,5  7,5 
497,00  1  2,5  2,5  10,0 
498,00  1  2,5  2,5  12,5 
500,00  1  2,5  2,5  15,0 
501,00  1  2,5  2,5  17,5 
508,00  1  2,5  2,5  20,0 
515,00  2  5,0  5,0  25,0 
517,00  2  5,0  5,0  30,0 
518,00  2  5,0  5,0  35,0 
519,00  1  2,5  2,5  37,5 
521,00  1  2,5  2,5  40,0 
522,00  1  2,5  2,5  42,5 
529,00  1  2,5  2,5  45,0 
533,00  2  5,0  5,0  50,0 
535,00  2  5,0  5,0  55,0 
536,00  1  2,5  2,5  57,5 
538,00  1  2,5  2,5  60,0 
543,00  2  5,0  5,0  65,0 
548,00  1  2,5  2,5  67,5 
551,00  1  2,5  2,5  70,0 
553,00  1  2,5  2,5  72,5 
559,00  1  2,5  2,5  75,0 
562,00  1  2,5  2,5  77,5 
567,00  3  7,5  7,5  85,0 
569,00  1  2,5  2,5  87,5 
572,00  1  2,5  2,5  90,0 
573,00  1  2,5  2,5  92,5 
582,00  1  2,5  2,5  95,0 
584,00  1  2,5  2,5  97,5 
589,00  1  2,5  2,5  100,0 
































































































Válidos  513,00  1  2,5  2,5  2,5 
524,00  1  2,5  2,5  5,0 
539,00  2  5,0  5,0  10,0 
548,00  1  2,5  2,5  12,5 
558,00  1  2,5  2,5  15,0 
573,00  1  2,5  2,5  17,5 
580,00  1  2,5  2,5  20,0 
581,00  1  2,5  2,5  22,5 
583,00  1  2,5  2,5  25,0 
592,00  2  5,0  5,0  30,0 
596,00  1  2,5  2,5  32,5 
598,00  1  2,5  2,5  35,0 
600,00  1  2,5  2,5  37,5 
602,00  1  2,5  2,5  40,0 
605,00  1  2,5  2,5  42,5 
611,00  1  2,5  2,5  45,0 
612,00  3  7,5  7,5  52,5 
613,00  2  5,0  5,0  57,5 
614,00  1  2,5  2,5  60,0 
615,00  1  2,5  2,5  62,5 
619,00  1  2,5  2,5  65,0 
620,00  2  5,0  5,0  70,0 
622,00  1  2,5  2,5  72,5 
623,00  1  2,5  2,5  75,0 
626,00  1  2,5  2,5  77,5 
627,00  1  2,5  2,5  80,0 
631,00  1  2,5  2,5  82,5 
632,00  1  2,5  2,5  85,0 
639,00  1  2,5  2,5  87,5 
647,00  1  2,5  2,5  90,0 
649,00  1  2,5  2,5  92,5 
650,00  1  2,5  2,5  95,0 
693,00  1  2,5  2,5  97,5 
695,00  1  2,5  2,5  100,0 





















































































Válidos  506,00  1  2,5  2,5  2,5 
521,00  3  7,5  7,5  10,0 
522,00  1  2,5  2,5  12,5 
535,00  1  2,5  2,5  15,0 
537,00  1  2,5  2,5  17,5 
564,00  1  2,5  2,5  20,0 
567,00  1  2,5  2,5  22,5 
575,00  1  2,5  2,5  25,0 
577,00  1  2,5  2,5  27,5 
578,00  1  2,5  2,5  30,0 
588,00  1  2,5  2,5  32,5 
597,00  1  2,5  2,5  35,0 
598,00  2  5,0  5,0  40,0 
599,00  3  7,5  7,5  47,5 
600,00  1  2,5  2,5  50,0 
601,00  1  2,5  2,5  52,5 
604,00  2  5,0  5,0  57,5 
611,00  1  2,5  2,5  60,0 
612,00  1  2,5  2,5  62,5 
613,00  1  2,5  2,5  65,0 
617,00  3  7,5  7,5  72,5 
623,00  1  2,5  2,5  75,0 
624,00  1  2,5  2,5  77,5 
626,00  1  2,5  2,5  80,0 
627,00  1  2,5  2,5  82,5 
628,00  1  2,5  2,5  85,0 
631,00  2  5,0  5,0  90,0 
649,00  1  2,5  2,5  92,5 
683,00  2  5,0  5,0  97,5 
732,00  1  2,5  2,5  100,0 























































































Válidos  548,00  1  2,5  2,5  2,5 
558,00  2  5,0  5,0  7,5 
584,00  1  2,5  2,5  10,0 
585,00  1  2,5  2,5  12,5 
589,00  1  2,5  2,5  15,0 
591,00  1  2,5  2,5  17,5 
596,00  1  2,5  2,5  20,0 
597,00  1  2,5  2,5  22,5 
599,00  3  7,5  7,5  30,0 
600,00  1  2,5  2,5  32,5 
601,00  1  2,5  2,5  35,0 
603,00  1  2,5  2,5  37,5 
604,00  1  2,5  2,5  40,0 
611,00  1  2,5  2,5  42,5 
612,00  1  2,5  2,5  45,0 
613,00  4  10,0  10,0  55,0 
614,00  1  2,5  2,5  57,5 
616,00  1  2,5  2,5  60,0 
618,00  1  2,5  2,5  62,5 
619,00  2  5,0  5,0  67,5 
631,00  2  5,0  5,0  72,5 
632,00  2  5,0  5,0  77,5 
633,00  2  5,0  5,0  82,5 
643,00  1  2,5  2,5  85,0 
645,00  1  2,5  2,5  87,5 
649,00  1  2,5  2,5  90,0 
650,00  1  2,5  2,5  92,5 
659,00  1  2,5  2,5  95,0 
673,00  2  5,0  5,0  100,0 































































































Válidos  551,00  1  2,5  2,5  2,5 
564,00  1  2,5  2,5  5,0 
567,00  2  5,0  5,0  10,0 
573,00  2  5,0  5,0  15,0 
587,00  1  2,5  2,5  17,5 
588,00  2  5,0  5,0  22,5 
593,00  2  5,0  5,0  27,5 
596,00  1  2,5  2,5  30,0 
597,00  1  2,5  2,5  32,5 
599,00  1  2,5  2,5  35,0 
600,00  1  2,5  2,5  37,5 
603,00  1  2,5  2,5  40,0 
611,00  3  7,5  7,5  47,5 
614,00  1  2,5  2,5  50,0 
616,00  1  2,5  2,5  52,5 
617,00  1  2,5  2,5  55,0 
618,00  1  2,5  2,5  57,5 
620,00  1  2,5  2,5  60,0 
622,00  2  5,0  5,0  65,0 
625,00  1  2,5  2,5  67,5 
631,00  1  2,5  2,5  70,0 
634,00  1  2,5  2,5  72,5 
636,00  1  2,5  2,5  75,0 
642,00  1  2,5  2,5  77,5 
643,00  3  7,5  7,5  85,0 
649,00  3  7,5  7,5  92,5 
675,00  1  2,5  2,5  95,0 
694,00  1  2,5  2,5  97,5 
882,00  1  2,5  2,5  100,0 



















































































Válidos  469,00  1  2,5  2,5  2,5 
485,00  1  2,5  2,5  5,0 
486,00  2  5,0  5,0  10,0 
499,00  1  2,5  2,5  12,5 
500,00  1  2,5  2,5  15,0 
501,00  1  2,5  2,5  17,5 
502,00  1  2,5  2,5  20,0 
505,00  1  2,5  2,5  22,5 
515,00  1  2,5  2,5  25,0 
517,00  2  5,0  5,0  30,0 
518,00  2  5,0  5,0  35,0 
525,00  1  2,5  2,5  37,5 
529,00  1  2,5  2,5  40,0 
530,00  3  7,5  7,5  47,5 
535,00  2  5,0  5,0  52,5 
536,00  1  2,5  2,5  55,0 
538,00  2  5,0  5,0  60,0 
545,00  1  2,5  2,5  62,5 
551,00  3  7,5  7,5  70,0 
552,00  1  2,5  2,5  72,5 
553,00  1  2,5  2,5  75,0 
560,00  1  2,5  2,5  77,5 
566,00  1  2,5  2,5  80,0 
567,00  4  10,0  10,0  90,0 
572,00  1  2,5  2,5  92,5 
573,00  1  2,5  2,5  95,0 
584,00  1  2,5  2,5  97,5 
593,00  1  2,5  2,5  100,0 


























































































Válidos  518,00  1  2,5  2,5  2,5 
521,00  1  2,5  2,5  5,0 
535,00  2  5,0  5,0  10,0 
540,00  1  2,5  2,5  12,5 
569,00  1  2,5  2,5  15,0 
570,00  1  2,5  2,5  17,5 
579,00  1  2,5  2,5  20,0 
580,00  1  2,5  2,5  22,5 
581,00  1  2,5  2,5  25,0 
584,00  1  2,5  2,5  27,5 
589,00  1  2,5  2,5  30,0 
591,00  1  2,5  2,5  32,5 
600,00  4  10,0  10,0  42,5 
602,00  2  5,0  5,0  47,5 
604,00  1  2,5  2,5  50,0 
605,00  2  5,0  5,0  55,0 
609,00  1  2,5  2,5  57,5 
610,00  1  2,5  2,5  60,0 
612,00  3  7,5  7,5  67,5 
613,00  1  2,5  2,5  70,0 
619,00  2  5,0  5,0  75,0 
620,00  1  2,5  2,5  77,5 
622,00  1  2,5  2,5  80,0 
623,00  1  2,5  2,5  82,5 
626,00  1  2,5  2,5  85,0 
643,00  1  2,5  2,5  87,5 
647,00  1  2,5  2,5  90,0 
666,00  1  2,5  2,5  92,5 
673,00  1  2,5  2,5  95,0 
682,00  1  2,5  2,5  97,5 
688,00  1  2,5  2,5  100,0 

























































































Válidos  521,00  1  2,5  2,5  2,5 
535,00  1  2,5  2,5  5,0 
550,00  1  2,5  2,5  7,5 
560,00  1  2,5  2,5  10,0 
567,00  1  2,5  2,5  12,5 
570,00  1  2,5  2,5  15,0 
573,00  1  2,5  2,5  17,5 
575,00  1  2,5  2,5  20,0 
582,00  1  2,5  2,5  22,5 
584,00  1  2,5  2,5  25,0 
586,00  1  2,5  2,5  27,5 
587,00  1  2,5  2,5  30,0 
591,00  1  2,5  2,5  32,5 
597,00  1  2,5  2,5  35,0 
598,00  4  10,0  10,0  45,0 
599,00  1  2,5  2,5  47,5 
601,00  3  7,5  7,5  55,0 
602,00  1  2,5  2,5  57,5 
605,00  1  2,5  2,5  60,0 
611,00  1  2,5  2,5  62,5 
617,00  1  2,5  2,5  65,0 
620,00  1  2,5  2,5  67,5 
624,00  1  2,5  2,5  70,0 
626,00  2  5,0  5,0  75,0 
629,00  1  2,5  2,5  77,5 
630,00  1  2,5  2,5  80,0 
631,00  1  2,5  2,5  82,5 
648,00  1  2,5  2,5  85,0 
649,00  1  2,5  2,5  87,5 
662,00  1  2,5  2,5  90,0 
681,00  1  2,5  2,5  92,5 
719,00  2  5,0  5,0  97,5 
728,00  1  2,5  2,5  100,0 

























































































Válidos  535,00  1  2,5  2,5  2,5 
547,00  1  2,5  2,5  5,0 
556,00  1  2,5  2,5  7,5 
557,00  1  2,5  2,5  10,0 
564,00  1  2,5  2,5  12,5 
566,00  1  2,5  2,5  15,0 
567,00  1  2,5  2,5  17,5 
572,00  1  2,5  2,5  20,0 
586,00  1  2,5  2,5  22,5 
587,00  1  2,5  2,5  25,0 
591,00  1  2,5  2,5  27,5 
593,00  1  2,5  2,5  30,0 
598,00  3  7,5  7,5  37,5 
599,00  1  2,5  2,5  40,0 
600,00  2  5,0  5,0  45,0 
601,00  1  2,5  2,5  47,5 
602,00  1  2,5  2,5  50,0 
604,00  1  2,5  2,5  52,5 
610,00  2  5,0  5,0  57,5 
611,00  2  5,0  5,0  62,5 
612,00  1  2,5  2,5  65,0 
615,00  1  2,5  2,5  67,5 
617,00  2  5,0  5,0  72,5 
619,00  1  2,5  2,5  75,0 
621,00  1  2,5  2,5  77,5 
631,00  2  5,0  5,0  82,5 
633,00  1  2,5  2,5  85,0 
650,00  2  5,0  5,0  90,0 
655,00  1  2,5  2,5  92,5 
673,00  1  2,5  2,5  95,0 
692,00  1  2,5  2,5  97,5 
715,00  1  2,5  2,5  100,0 


























































































Válidos  539,00  1  2,5  2,5  2,5 
566,00  1  2,5  2,5  5,0 
567,00  1  2,5  2,5  7,5 
570,00  1  2,5  2,5  10,0 
577,00  1  2,5  2,5  12,5 
581,00  1  2,5  2,5  15,0 
584,00  1  2,5  2,5  17,5 
587,00  1  2,5  2,5  20,0 
590,00  1  2,5  2,5  22,5 
591,00  1  2,5  2,5  25,0 
592,00  1  2,5  2,5  27,5 
596,00  1  2,5  2,5  30,0 
599,00  2  5,0  5,0  35,0 
600,00  2  5,0  5,0  40,0 
609,00  2  5,0  5,0  45,0 
611,00  1  2,5  2,5  47,5 
614,00  2  5,0  5,0  52,5 
617,00  2  5,0  5,0  57,5 
619,00  1  2,5  2,5  60,0 
620,00  2  5,0  5,0  65,0 
622,00  1  2,5  2,5  67,5 
624,00  1  2,5  2,5  70,0 
628,00  1  2,5  2,5  72,5 
631,00  3  7,5  7,5  80,0 
632,00  1  2,5  2,5  82,5 
634,00  1  2,5  2,5  85,0 
643,00  1  2,5  2,5  87,5 
645,00  1  2,5  2,5  90,0 
648,00  1  2,5  2,5  92,5 
650,00  1  2,5  2,5  95,0 
666,00  1  2,5  2,5  97,5 
671,00  1  2,5  2,5  100,0 





























































































































































En  la  zona  inferior y nasal  se observa  incremento en el espesor corneal,  lo 
que  le da  lugar a un edema positivo; para  la  zona  inferior  se muestra una 
moda inicial de 521,0 frente a una moda en el espesor final de 598,0. Por otra 
parte  la  aérea  nasal  refleja  una moda  inicial  de  611,0  frente  a  631,0  de 
espesor  final.  No  es  posible  hacer  una  descripción  generalizada  de  las 
































































































































































Espesor  central;  en  la  grafica  se  observan  similitudes  en  los  espesores,  se 
mantiene  la  constante a  cero,  con excepción del  caso #17 que muestra un 
pico elevado con tendencia a edema negativo (EI 580‐ EF 490) 
 
Espesor  superior;  se mantienen  los  espesores  sin  cambios  significativos,  la 
constante es de cero 
 
























































N  Válidos  40  40  40  40  40
Perdidos  0  0  0  0  0
Media  ‐,0973  ‐,3288  2,1508  ‐1,0420  ‐1,0493
Mediana  ,0000  ‐,3300  ,0000  ‐,3250  ‐,3250
Moda  ,00  ‐,33(a)  ,00  ‐,32(a)  ,00
Desv. típ.  3,57543  5,41914  6,15258  4,56177  5,58650
Varianza  12,784  29,367  37,854  20,810  31,209
Asimetría  ‐2,314  1,460  1,526  ,743  ‐2,804
Error típ. de 
asimetría 
,374  ,374  ,374  ,374  ,374
Curtosis  8,555  4,089  2,070  1,781  15,119
Error típ. de 
curtosis 
,733  ,733  ,733  ,733  ,733
Rango  21,14  28,58  28,68  22,59  40,02
Mínimo  ‐14,77  ‐9,11  ‐8,65  ‐10,25  ‐28,46







El  resultado  que  se  encontró  fue,  edemas  negativos  para  todas  las  zonas 
excepto la zona inferior que revela un promedio de 2% de edema positivo el 
cual  estadísticamente  es  significativo más  no  clínicamente,  entendiéndose 


























Válidos  ‐14,77  1  2,5  2,5  2,5 
‐11,00  1  2,5  2,5  5,0 
‐4,33  1  2,5  2,5  7,5 
‐2,70  1  2,5  2,5  10,0 
‐2,41  1  2,5  2,5  12,5 
‐1,42  1  2,5  2,5  15,0 
‐,56  1  2,5  2,5  17,5 
‐,36  1  2,5  2,5  20,0 
‐,35  1  2,5  2,5  22,5 
‐,19  1  2,5  2,5  25,0 
‐,18  1  2,5  2,5  27,5 
,00  10  25,0  25,0  52,5 
,19  1  2,5  2,5  55,0 
,20  1  2,5  2,5  57,5 
,36  1  2,5  2,5  60,0 
,37  1  2,5  2,5  62,5 
,39  1  2,5  2,5  65,0 
,40  1  2,5  2,5  67,5 
,56  1  2,5  2,5  70,0 
,57  1  2,5  2,5  72,5 
,73  1  2,5  2,5  75,0 
,80  1  2,5  2,5  77,5 
1,47  1  2,5  2,5  80,0 
1,93  1  2,5  2,5  82,5 
2,51  1  2,5  2,5  85,0 
2,53  1  2,5  2,5  87,5 
2,67  1  2,5  2,5  90,0 
2,99  1  2,5  2,5  92,5 
3,26  1  2,5  2,5  95,0 
6,08  1  2,5  2,5  97,5 
6,37  1  2,5  2,5  100,0 























Válidos  ‐9,11  1  2,5  2,5  2,5 
‐8,23  1  2,5  2,5  5,0 
‐7,55  1  2,5  2,5  7,5 
‐7,17  1  2,5  2,5  10,0 
‐6,91  1  2,5  2,5  12,5 
‐6,34  1  2,5  2,5  15,0 
‐5,79  1  2,5  2,5  17,5 
‐5,06  1  2,5  2,5  20,0 
‐3,90  1  2,5  2,5  22,5 
‐2,85  1  2,5  2,5  25,0 
‐2,37  1  2,5  2,5  27,5 
‐1,96  1  2,5  2,5  30,0 
‐1,28  1  2,5  2,5  32,5 
‐1,08  1  2,5  2,5  35,0 
‐,65  1  2,5  2,5  37,5 
‐,52  1  2,5  2,5  40,0 
‐,51  1  2,5  2,5  42,5 
‐,49  1  2,5  2,5  45,0 
‐,48  1  2,5  2,5  47,5 
‐,33  2  5,0  5,0  52,5 
‐,17  2  5,0  5,0  57,5 
‐,16  1  2,5  2,5  60,0 
,00  2  5,0  5,0  65,0 
,16  1  2,5  2,5  67,5 
,19  1  2,5  2,5  70,0 
,33  1  2,5  2,5  72,5 
,48  1  2,5  2,5  75,0 
,67  1  2,5  2,5  77,5 
,69  1  2,5  2,5  80,0 
,83  1  2,5  2,5  82,5 
1,56  1  2,5  2,5  85,0 
2,20  1  2,5  2,5  87,5 
4,02  1  2,5  2,5  90,0 
7,79  1  2,5  2,5  92,5 
10,00  1  2,5  2,5  95,0 
11,87  1  2,5  2,5  97,5 
19,47  1  2,5  2,5  100,0 

















Válidos  ‐8,65  1  2,5  2,5  2,5 
‐4,98  1  2,5  2,5  5,0 
‐2,55  1  2,5  2,5  7,5 
‐2,43  1  2,5  2,5  10,0 
‐2,13  1  2,5  2,5  12,5 
‐2,00  1  2,5  2,5  15,0 
‐1,94  1  2,5  2,5  17,5 
‐1,78  1  2,5  2,5  20,0 
‐1,75  1  2,5  2,5  22,5 
‐,99  1  2,5  2,5  25,0 
‐,87  1  2,5  2,5  27,5 
‐,50  1  2,5  2,5  30,0 
‐,48  1  2,5  2,5  32,5 
‐,32  1  2,5  2,5  35,0 
‐,29  1  2,5  2,5  37,5 
‐,16  1  2,5  2,5  40,0 
‐,15  1  2,5  2,5  42,5 
,00  5  12,5  12,5  55,0 
,64  1  2,5  2,5  57,5 
,67  1  2,5  2,5  60,0 
1,04  1  2,5  2,5  62,5 
1,12  1  2,5  2,5  65,0 
1,16  1  2,5  2,5  67,5 
1,46  1  2,5  2,5  70,0 
1,96  1  2,5  2,5  72,5 
2,42  1  2,5  2,5  75,0 
2,43  1  2,5  2,5  77,5 
2,69  1  2,5  2,5  80,0 
3,90  1  2,5  2,5  82,5 
10,15  1  2,5  2,5  85,0 
10,52  1  2,5  2,5  87,5 
11,71  1  2,5  2,5  90,0 
11,96  1  2,5  2,5  92,5 
15,37  1  2,5  2,5  95,0 
18,77  1  2,5  2,5  97,5 
20,03  1  2,5  2,5  100,0 
















Válidos  ‐10,25  1  2,5  2,5  2,5 
‐8,55  1  2,5  2,5  5,0 
‐7,99  1  2,5  2,5  7,5 
‐7,13  1  2,5  2,5  10,0 
‐6,70  1  2,5  2,5  12,5 
‐5,67  1  2,5  2,5  15,0 
‐5,38  1  2,5  2,5  17,5 
‐4,90  1  2,5  2,5  20,0 
‐4,25  1  2,5  2,5  22,5 
‐4,03  1  2,5  2,5  25,0 
‐3,74  1  2,5  2,5  27,5 
‐3,42  1  2,5  2,5  30,0 
‐2,54  1  2,5  2,5  32,5 
‐1,74  1  2,5  2,5  35,0 
‐1,34  1  2,5  2,5  37,5 
‐1,29  1  2,5  2,5  40,0 
‐,68  1  2,5  2,5  42,5 
‐,66  1  2,5  2,5  45,0 
‐,36  1  2,5  2,5  47,5 
‐,33  1  2,5  2,5  50,0 
‐,32  2  5,0  5,0  55,0 
‐,18  1  2,5  2,5  57,5 
‐,17  2  5,0  5,0  62,5 
‐,16  2  5,0  5,0  67,5 
,00  2  5,0  5,0  72,5 
,16  1  2,5  2,5  75,0 
,32  1  2,5  2,5  77,5 
,33  1  2,5  2,5  80,0 
,34  1  2,5  2,5  82,5 
,65  1  2,5  2,5  85,0 
1,09  1  2,5  2,5  87,5 
1,33  1  2,5  2,5  90,0 
6,85  1  2,5  2,5  92,5 
7,17  1  2,5  2,5  95,0 
10,17  1  2,5  2,5  97,5 
12,34  1  2,5  2,5  100,0 



















Válidos  ‐28,46  1  2,5  2,5  2,5 
‐6,96  1  2,5  2,5  5,0 
‐6,63  1  2,5  2,5  7,5 
‐4,37  1  2,5  2,5  10,0 
‐3,88  1  2,5  2,5  12,5 
‐3,85  1  2,5  2,5  15,0 
‐3,70  1  2,5  2,5  17,5 
‐3,57  1  2,5  2,5  20,0 
‐2,99  1  2,5  2,5  22,5 
‐2,31  1  2,5  2,5  25,0 
‐2,18  1  2,5  2,5  27,5 
‐1,96  1  2,5  2,5  30,0 
‐1,89  1  2,5  2,5  32,5 
‐1,76  1  2,5  2,5  35,0 
‐1,74  1  2,5  2,5  37,5 
‐1,71  1  2,5  2,5  40,0 
‐1,14  1  2,5  2,5  42,5 
‐,67  1  2,5  2,5  45,0 
‐,51  1  2,5  2,5  47,5 
‐,33  1  2,5  2,5  50,0 
‐,32  1  2,5  2,5  52,5 
‐,18  1  2,5  2,5  55,0 
‐,17  1  2,5  2,5  57,5 
‐,16  1  2,5  2,5  60,0 
,00  5  12,5  12,5  72,5 
,31  1  2,5  2,5  75,0 
,70  1  2,5  2,5  77,5 
1,09  1  2,5  2,5  80,0 
1,92  1  2,5  2,5  82,5 
2,21  1  2,5  2,5  85,0 
2,47  1  2,5  2,5  87,5 
3,39  1  2,5  2,5  90,0 
4,64  1  2,5  2,5  92,5 
5,51  1  2,5  2,5  95,0 
5,67  1  2,5  2,5  97,5 
11,56  1  2,5  2,5  100,0 

































































































































































































534,8750  40  28,79921  4,55355 
Espesor central 
final 
534,0750  40  29,90874  4,72899 
 
Tabla 33.2. Correlaciones de muestras relacionadas 




















































































605,4500  40  38,96214  6,16046 
Espesor superior 
final 
602,6500  40  39,26671  6,20861 
 
Tabla 34.2.Correlaciones de muestras relacionadas 







































598,3750  40  46,97828  7,42792 
Espesor inferior 
final 
609,9750  40  45,36716  7,17318 
 
Tabla 35.2. Correlaciones de muestras relacionadas 















































613,9000  40  28,07572  4,43916 
Espesor Temporal 
final 
607,3500  40  37,12664  5,87024 
 
Tabla 36.2.Correlaciones de muestras relacionadas 














































619,9000  40  52,48091  8,29796 
Espesor nasal 
final 
611,1000  40  28,15324  4,45142 
 
Tabla 37.2. Correlaciones de muestras relacionadas 



















































   N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 
EDAD  200  18,00  37,00  25,8500  5,79616 
Espesor inicial  200  482,00  882,00  594,5000  50,33765 
Espesor final  200  469,00  728,00  593,0300  46,77734 
EDEMA  200  ‐,30  ,20  ,0005  ,05536 











594,5000  200  50,33765  3,55941 























































































Tabla 40. Estadísticos de muestras relacionadas 
 
  Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 Edema central 
porcentual -,0972 40 3,57543 ,56533
Edema superior 
porcentual -,3287 40 5,41914 ,85684
Par 2 Edema central 
porcentual -,0972 40 3,57543 ,56533
Edema inferior 
porcentual 2,1508 40 6,15258 ,97281
Par 3 Edema central 
porcentual -,0972 40 3,57543 ,56533
Edema temporal 
porcentual -1,0420 40 4,56177 ,72128
Par 4 Edema central 
porcentual -,0972 40 3,57543 ,56533
Edema nasal 
porcentual -1,0492 40 5,58650 ,88330
Par 5 Edema superior 
porcentual -,3287 40 5,41914 ,85684
Edema inferior 
porcentual 2,1508 40 6,15258 ,97281
Par 6 Edema superior 
porcentual -,3287 40 5,41914 ,85684
Edema temporal 
porcentual -1,0420 40 4,56177 ,72128
Par 7 Edema superior 
porcentual -,3287 40 5,41914 ,85684
Edema nasal 
porcentual -1,0492 40 5,58650 ,88330
Par 8 Edema inferior 
porcentual 2,1508 40 6,15258 ,97281
Edema temporal 
porcentual -1,0420 40 4,56177 ,72128
Par 9 Edema inferior 
porcentual 2,1508 40 6,15258 ,97281
Edema nasal 
porcentual -1,0492 40 5,58650 ,88330
Par 10 Edema temporal 
porcentual -1,0420 40 4,56177 ,72128
Edema nasal 














Tabla 41. Correlaciones de muestras relacionadas 
 
  N Correlación Sig. 





40 ,213 ,187 





40 -,060 ,712 





40 ,433 ,005 




40 -,128 ,431 






40 -,023 ,890 






40 ,154 ,344 





40 ,041 ,801 






40 ,314 ,049 





40 ,190 ,241 



























95% Intervalo de 














































































,00725 7,32817 1,15869 -2,33641 2,35091 ,006 39 ,995
 
 













En  el  estudio  se  encontraron  cambios  en  la  fisiología  corneal  en  función  del  espesor 
corneal, el cual presentó mayores tendencias a disminuir en su espesor (edema negativo) 
hacia  la periferia, zona donde se encontraba solo el  lente Hi Si, esta disminución puede 
retribuirse  a  diversas  causas,  una  de  ellas  como  se menciona  en  el  artículo  sobre  un 
estudio piloto acerca de los cambios en la estructura corneal con el uso continuo de lentes 
Hi  Si  de  alto  Dk  (GONZALEZ‐MEIJOME  2005),  donde    los  resultados  arrojan  cambios 
topográficos que tienden a un aplanamiento generalizado, muestra también disminución 
significativa en los espesores en la zona periférica y en menor proporción hacia el centro. 
















El Piggyback  invertido  como  se mencionó previamente es una  técnica  innovadora de  la 
cual aun no se conocen estudios que mencionen respuestas o cambios corneales a su uso. 
Con este estudio se comprobaron solo  las variaciones fisiológicas en cuanto a espesor se 




















En este estudio al analizar  los resultados obtenidos entre  los espesores  iniciales y finales 
se  encontró  que  las  variaciones  en  general,  no  son  clínicamente  considerables,  los 
espesores sufrieron cambios mínimos, con mayor tendencia a cero y negativo.  
 





En  el  análisis  descriptivo  de  la  superficie  corneal  se  encontró  que  2  de  40  casos 
presentaron tinción positiva a la fluoresceína, lo que dio lugar a una queratitis superficial 






































cuenta  cuatro  factores  determinantes  para  un  exitoso  resultado,  parámetros  de 
adaptación,  elección  de  alta  calidad  en  materiales,  recomendaciones  al  paciente  y 
controles;  donde  la  adaptación  nos  debe  proveer  una  respiración  adecuada  para 
mantener un aceptable metabolismo corneal; dado por la permeabilidad del material y la 
transmisibilidad del lente de contacto.  
Las  recomendaciones  al  paciente  son  fundamentales,  en  cuanto  al manejo  de  ambos 
lentes lo que implica higiene e indicaciones de uso (horas de uso, manejo de soluciones),  
y buen parpadeo. Los pacientes deben ser controlados periódicamente en consulta bajo 
lámpara  de  hendidura  y  si  es  factible  la  realización  de  paquimetría  y/o  la  topografía 
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MEMBRANA  DE  DESCEMET:  membrana  hialina,  homogénea  que  constituye  el  limite 
posterior de la cornea. 
 








PELICULA LAGRIMAL:  (PL)  lagrima que baña  la conjuntiva y  la Córnea. Está  formada por 
tres capas: lipídica, acuosa y mucosa. 
 









PMMA: material  plástico  compuesto  por  polimetilmetacrilato  y  que  se  emplea  para  la 
fabricación de lentes de contacto, entre otros usos. 
 




RESPIRACION  ANAEROBIA:  proceso  biológico  de  oxidorreduccion  de  azucares  y  otros 




























































































0D           
           
2 
           
OI           
3 
           
OI           
4 
OD           
OI           
5 
OD           










Yo  ______________________identificado  con  CC_______________  de  forma  voluntaria 




de  10  horas  continuas,  iniciando  a  las  _____  am    y  finalizando  a  las  ____  pm,    como 






















































Dk  Th  Dk/t  Dk  Th  Dk/t  C  S  I  T  N  C  S  I  T  N  C  S  I  T  N 
5 
OD  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
OI  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
6 
OD  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
OI  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
7 
OD  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
OI  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
8 
OD  100  0.14  71.42  128  0.08  160            10 
       
OI  100  0.14  71.42  128  0.08  160            0 
       
